




摘 　要 :在人类的发展历程中 ,出现了各种各样灿烂的文化。有些文化不留痕迹 ,无从考寻 ;有些文化 ,辗
转曲回 ,源远流长 ,中国的传统文化是内发原生的 ,具有顽强的生命力。
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Chinese traditional culture : making a net at home
rather than dreaming of the f ish at the water
ZHEN G Ruo2ling , CHEN Wei2feng
( Education Research Academy , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China)
Abstract :The long history of human development is filled with diversified bright cultures , some of which
are nowhere to see while others are lasting long. The Chinese traditional culture shows a strong vitality.
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